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A KÖRNYEZETTEL SZEMBENI  BŰ NRŐ L  
TÓTH I.  J Á N O S  
ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK   
 MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓ TÁ R s zer i nt  a „bű n”  jelent é s e a k ö vet k ező :  „a 
t ö r vé ny  meg s é r t é s e”  vag y  „er k ö lc s i  s zabá ly  meg s é r t é s e” ;  vallá s o s  
é r t elemben:  „I s t en i r á nt i  eng edet lens é g  á llapo t a” , i ll. „valamely  
vallá s er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg s zeg é s e” ;  valami nt  „h ely t elen c s elek edet , mu las z-
t á s ” ;  vá las zt é k o s  s t í lu s  es et é ben:  „meg r ö g zö t t  r o s s z s zo k á s  vag y  jellembeli  
fo g y at é k o s s á g ” .1 A fent i  jelent é s ek  k ö zü l ezen t anu lmá ny  a bű n fo g almá nak  
els ő dleg es  jelent é s h ez k apc s o lódi k . T o vá bbá  a bű n fo g alma eg y r é s zt  u t alh at  
eg y  k o nk r é t  c s elek edet r e (valami t  bű nü l r ó fel valak i nek ), de u t alh at  
á lt alá ban eg y  mag at ar t á s fo r má r a i llet ve az ember r e (az i s zá k o s s á g  bű n).2 
D o lg o zat o mban a bű n fo g almá t  i nk á bb az u t óbbi  é s  á lt alá no s abb é r t elemben 
h as zná lo m. V é g ü l a t ö r vé ny  meg s é r t é s é r e k ü lö nbö ző  t er ü let ek en:  jo g , 
er k ö lc s , t eo lóg i a k er ü lh et  s o r . E bben a t anu lmá ny ban a bű n fo g alma alat t  
’ eg y  vi lá g i as  er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg s é r t é s é t ’  é r t em. E zé r t  a bű n elő felt é t ele eg y  
mi ndenk i  á lt al i s mer t  é s  eli s mer t  er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg lé t e. T er mé s zet es en, 
h a valami ly en k é r dé s ben ni nc s  eg y  eg y é r t elmű  é s  á lt alá no s an elfo g ado t t  et i k ai  
s zabá ly  vag y  er k ö lc s i  t ö r vé ny , ak k o r  nem bes zé lh et ü nk  a t ö r vé ny  
meg s é r t é s é r ő l é s  í g y  bű nr ő l s em, fü g g et lenü l at t ól, h o g y  eg y  k ü ls ő  né ző -
po nt ból a k é r dé s es  vi s elk edé s  abs zu r d é s  h ely t elen. P é ldá u l a k anni bá lo k  
s zá má r a ö nmag á ban az ember evé s  nem bű n.  
E lő adá s o mban azt  a k é r dé s t  s zer et né m elemezni , h o g y  k ö vet h et ü nk -e el 
mag á val a t er mé s zet t el s zemben bű nt . E lő s zö r  amellet t  é r velek , h o g y  ö n-
mag á val a t er mé s zet t el s zemben a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  fő i r á ny zat a s zer i nt  
nem k ö vet h et ü nk  el bű nt , mi vel az et i k á nk  nem t ar t almaz er r e vo nat k o zóan 
s emmi ly en k o r lá t o zá s t  vag y  t ö r vé ny t . A N y u g at i  et i k a fő á r amlat a s zer i nt  
mag á t  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet et  et i k ai lag  nem k ell fi g y elembe vennü nk , h a 
t et s zi k  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet  nem az alany a, h anem c s ak  a t á r g y a az et i k á -
nak . E  felfo g á s  s zer i nt  a t er mé s zet t el s zembeni  vi s elk edé s  et i k ai  s zempo nt ból 
c s ak  ak k o r  í t é lh et ő  el, h a az k ö zvet lenü l vag y  k ö zvet ve ember i  é r dek et  s é r t . 
S y lvan k i fejezé s é vel é lve a ny u g at i  s zu per et i k a (a ny i lvá nvalóan plu r ali s t a 
jelleg ű  ny u g at i  et i k á k  k ö zö s  jellemvo ná s a) eg y i k  alapvet ő  s ajá t o s s á g a a h u má n 
s o vi ni zmu s . U g y anak k o r  ar r a i s  fel h í vo m a fi g y elmet , h o g y  ez a felfo g á s  s o k ak  
er k ö lc s i  é r zé k é t  s é r t i . E g y r e t ö bb ember  é r zi  ú g y , h o g y  ö nmag á ban a t er mé s zet  
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pu s zt í t á s a h ely t elen vi s elk edé s . E z pedi g  ar r a u t al, h o g y  eg y r e nag y o bb 
k ü lö nbs é g  van a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t  k o r á ban s zi nt e k i zá r ólag o s an jellemző  
h u má n s o vi ni s zt a et i k a, mi nt  t eo r et i k u s  r ends zer  é s  a ny u g at i  ember ek  er k ö lc s i  
é r zé k e é s  felfo g á s a k ö zö t t . T eh á t  a t er mé s zet h ez való vi s zo ny  k é r dé s é ben eg y  
ú j – a t r adi c i o ná li s  ny u g at i  g o ndo lk o dá s  alapé r t é k ei t  meg h aladó é s  az 
ember ek  er k ö lc s i  é r zé k é h ez jo bban i g azo dó – et i k á r a lenne s zü k s é g .  
A h ag y o má ny o s  ny u g at i  et i k a ember k ö zpo nt ú , mi vel c s ak  az ember nek  
t u lajdo ní t  er k ö lc s i  vag y  bels ő  é r t é k et , mi nden má s  vi s zo nt  c s ak  i ns t r u men-
t á li s  é r t é k k el r endelk ezi k . A fi lo zófu s o k  P lat ónt ól R aw ls i g  jelent ő s  ener g i á t  
fo r dí t o t t ak  annak  meg mag y ar á zá s á r a, h o g y  mi  t es zi  eg y edü l az ember t  
é r demes s é  az er k ö lc s i  bá ná s módr a. E zek  az é r velé s ek  g y ak r an ar r a é pü lnek , 
h o g y  bebi zo ny í t s á k  az ember  fels ő bbr endű s é g é t . V é lemé ny em s zer i nt  
azo nban mé g  az ember  vé lt  vag y  valós  fels ő bbr endű s é g é bő l s em k ö vet k ezi k  a 
t er mé s zet t el s zembeni  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g  h i á ny a. A k ö vet k ező k ben né g y  
né ző po nt o t  s zer et né k  meg emlí t eni , amely ek  az ember  fels ő bbr endű s é g e 
mellet t  é r velnek :  a k las s zi k u s  g ö r ö g  h u mani zmu s t , a zs i dó-k er es zt é ny  
felfo g á s t , a k ar t ezi á nu s  du ali zmu s t , é s  a li ber ali zmu s t .  
i ) A g ö r ö g  meg fo g almazá s  s zer i nt  az ember  eg y  r ac i o ná li s  á llat  é s  ebben a 
k i fejezé s ben má r  benne van az ember  fels ő bbr endű s é g e. Az ember  á llat i  
t er mé s zet é t  a „ny er s ”  vá g y ak  jellemzi k , amely nek  s zabá ly o zá s r a é s  i r á ny í -
t á s r a van s zü k s é g e. Í g y  a r ac i o nali t á s  bi zt o s í t ja az ember  fels ő bbr endű s é g é t  
má s  á llat o k  é s  á lt alá ban a t er mé s zet  felet t . E z a jól i s mer t  meg h at á r o zá s  
mé ly en belei vódo t t  a ny u g at i  fi lo zófi á ba. E z nem anny i r a é r vel az ember  
fels ő bbr endű s é g e mellet t , i nk á bb k i fejt i  ennek  a g o ndo lat nak  a k er et é t . 
Ar i s zt o t elé s z s zer i nt  „a természet mindent az ember kedvéért teremtett”, é s  a 
nem-h u má n do lg o k  é r t é k e pu s zt á n i ns t r u ment á li s  leh et .3  
i i ) A zs i dó-k er es zt é ny  felfo g á s  a lé t ező k et  a „L é t  N ag y  L á nc ” -á ban ( G reat 
C h ain of  B eing ) h ely ezi  el. A L á nc  c s ú c s á n I s t en á ll, ő t  k ö vet i k  az ang y alo k  é s  
u t á na az ember ek , majd az á llat o k , azt á n a nö vé ny ek  é s  vé g ü l az é let t elen 
t á r g y ak .4 E  felfo g á s  s zer i nt  az ember  mi nden má s  e vi lá g i  lé t ező  fö lö t t  á ll, 
mi vel c s ak  az ember nek  van lelk e, T ay lo r  meg fo g almazá s a s zer i nt  az ember  
„I s t en k é pzelet é bő l”  (made in G od’ s imag e) s zü let et t , mí g  a t ö bbi  á llat  c s ak  
„é r t elem né lk ü li  o k t alan bar o m” . A B i bli á ban az o lvas h at ó, h o g y  „é s  mo ndá  
né k i k  I s t en:  s zapo r o djat o k  é s  s o k as o djat o k , é s  t ö lt s é t ek  be a fö ldet  é s  h ajt -
s á t o k  bi r o dalmat o k  alá ;  é s  u r alk o djat o k  a t eng er  h alai n, az é g  madar ai n, é s  a 
fö ldö n c s ú s zó-má s zó mi ndenfé le á llat o k o n” .5 A t er emt é s  k ö ny vé ben I s t en azt  
mo ndja N o é nak :  „F é ljen é s  r et t eg jen t ő let ek  a fö ldnek  mi nden á llat ja ... 
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mi nden ami  ny ü zs ö g  a fö ldö n ... k ezet ek be adat o t t .”  A zs i dók  é s  a k er es z-
t é ny ek  s zá má r a adva vo lt  t eh á t  a leh et ő s é g  a t er mé s zet  felet t i  k o r lá t lan 
u r alo mr a. N é h á ny  k o r ai  k er es zt é ny  i r á ny zat  meg pr óbá lk o zo t t  u g y an az á lla-
t o k  é s  a t er mé s zet  vé delmé r e k elni , á m ennek  é s  S zent  F er enc  mu nk á s s á -
g á nak  ellené r e a h ely zet  a 20 . s zá zad vé g é i g  nem s o k at  vá lt o zo t t .  
i i i ) D es c ar t es  s zer i nt  az ember  fels ő bbr endű s é g e abból er ed, h o g y  az 
ember nek  van es ze é s  lelk e, mí g  az á llat o k nak  ni nc s .6 A k ar t ezi ani zmu s  az 
á llat o k at  eg y s zer ű en a do lg o k  (mec h ani k u s  s zer k ezet ek , au t o mat á k ) s zi nt jé r e 
fo k o zt a le, meg t ag adt a t ő lü k  az é r zé s t , a c é ls zer ű s é g et , az i nt elli g enc i á t , a 
t u dat o t , az ö nt u dat o t  é s  á lt alá ban a s zu bjek t i vi t á s  mi nden fo r má já t . E zé r t  az 
á llat o k k al s zemben ni nc s enek  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g ei nk , í g y  azo k k al bá r mi t  
meg t eh et ü nk , mé g s em bá nh at u nk  velü k  bű nö s  módo n:  leh et  velü k  g o no s zu l, 
k ö ny ö r t elenü l, vag y  ember t elenü l bá nni . S  ami  a s zá ndé k o s  k eg y et lens é g né l 
i s  fo nt o s abb, a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  leh et ő s é g et  ad ar r a, h o g y  az á llat o k at  
i ns t r u ment á li s an k ezeljü k . D es c ar t es  s zer i nt  per s ze nemc s ak  az á llat o k k al, 
h anem á lt alá ban a t er mé s zet t el s zemben s em k ö vet h et ü nk  el bű nt . A 
t er mé s zet  eg y  mani pu lá lh at ó o bjek t u m, eg y  k o r lá t lanu l u r alh at ó, bels ő  
é r t é k k el nem r endelk ező  mec h ani k u s  do lo g . A k ar t ezi á nu s  felfo g á s  s zer i nt  a 
mi ndens é g  k ö zé ppo nt ja az ember , mi nden az ember é r t  van, a t er mé s zet i  
lé t ező k nek  – fo ly ók nak  é s  er dő k nek , nö vé ny ek nek  é s  á llat o k nak , 
h eg y s é g ek nek  é s  t eng er ek nek  – c s ak  anny i ban van é r t é k ü k , amenny i ben az 
ember  s zá má r a h as zno s ak . D es c ar t es  fi lo zófi á ja veg y t i s zt a fo r má ban 
t ar t almazza a mo der ni t á s  du ali zmu s á t  é s  s zé ls ő s é g es  ant r o po c ent r i zmu s á t .  
i v) „A ny u g at i  vi lá g  li ber á li s  fi lo zófi á ja ú g y  t ar t ja, h o g y  bá r k i  meg t eh et i  
azt , ami t  óh ajt  felt é ve (1 ) h o g y  nem á r t  ( h arm) má s o k nak  (oth ers) é s  (2) 
valós zí nű leg  nem á r t  mag á nak  h ely r eh o zh at at lan módo n.” 7 E zt  az elvet  
á lt alá ban ú g y  t ek i nt i k  mi nt  a s zabads á g  elvé t , mer t  er k ö lc s i  s zempo nt ból a 
c s elek edet ek  s zé les  k ö r é t  (beleé r t ve a t er mé s zet  pu s zt í t á s á t  i s ) leg i t i mi zá lja. 
S y lvan vi s zo nt  é ppen ezé r t  t ek i nt i  ezt  az elvet  a h u má n s o vi ni zmu s  elvé nek , 
amelly el k apc s o lat ban k é t  meg jeg y zé s t  t es z. E g y r é s zt  eg y  vi s elk edé s  er k ö lc s i  
s zempo nt ból az (1 )-es  alpo nt  s zer i nt  c s ak  ak k o r  k o r lá t o zh at ó, h a az eg y é r -
t elmű en á r t  ( h arm) má s o k nak . G y ak r an elő fo r du l, h o g y  nem é r t ü nk  eg y et  
má s o k  vi s elk edé s é vel, de a k é r dé s  nem ez, h anem az, h o g y  vi s elk edé s ü k  á r t -e 
nek ü nk  vag y  má s o k nak . E z az er k ö lc s i leg  nem elí t é lh et ő , t eh á t  eng edé ly ez-
h et ő  vi s elk edé s  k ö r é t  mé g  i nk á bb k i s zé les í t i . M á s r é s zt  k é r dé s es , h o g y  h o g y an 
k ell é r t elmezni  má s o k  (oth ers) fo g almá t . A h ag y o má ny o s  é r t elmezé s  má s o k  
fo g alma alat t  k i zá r ólag  c s ak  az „i t t  é s  a mo s t ”  é lő  k o nk r é t  ember ek et  é r t i . 
V i s zo nt  a mo der n t ec h ni k a k i fejlő dé s é vel, ah o g y  ar r a H ans  J o nas  i s  r á -
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mu t at o t t  eg y r e i nk á bb felmer ü l a t á vo li  t er ü let ek en é s  a t á vo li  jö vő ben é lő  
má s o k  k á r o s í t á s á nak  é s  zavar á s á nak  a pr o blé má ja. H a a má s o k  fo g almá ba 
beleé r t jü k  a jö vő  g ener á c i ónak  t ag jai t  i s , ak k o r  eg y  jelent ő s  lé pé s t  t es zü nk  az 
ant r o po c ent r i k u s  k ö r ny ezet fi lo zófi a felé . E g y  i ly en é r t elmezé s  per s ze 
jelent ő s en s zű k í t i  a jelenleg i  (ak t í v) g ener á c i ók  s zá má r a az er k ö lc s i leg  eng e-
dé ly ezh et ő  vi s elk edé s  k ö r é t . E lvi leg  t eh á t  a h u má n s o vi ni zmu s nak  leh et  o ly an 
é r t elmezé s e, amely  ö s s zh ang ba h o zh at ó a mé r s é k elt  (ant o po c ent r i k u s ) 
k ö r ny ezet fi lo zófi a s zemlé let é vel. U g y anak k o r  ny i lvá nvaló, h o g y  a h u má n 
s o vi ni zmu s  jelenleg i  é r t elmezé s e alapvet ő en s zembeá ll mé g  az ant r o po -
c ent r i k u s  k ö r ny ezet fi lo zófi á val i s . (A jelenleg i  po li t i k ai , g azdas á g i  é s  et i k ai  
r ends zer  nemh o g y  a jö vő  g ener á c i ói r a nem g o ndo l, h anem é r dek lő dé s e 
les zű k ü l az é r dek é r vé ny es í t é s r e pl. fo g y as zt á s r a é s  s zavazá s r a k é pes  po lg á -
r o k r a.) T anu lmá ny o mban azo nban eg y  r adi k á li s  (ö k o c ent r i k u s ) k ö r ny ezet -
fi lo zófi a é s  et i k a k er et ei t  vi zs g á lo m.  
Kö vet k ező k ben S y lvan né g y  g o ndo lat k í s é r let é t  i s mer t et em, amely  s eg í t s é -
g é vel bemu t at h at ó, h o g y  lé t eznek  o ly an vi s elk edé s i  fo r má k , amely ek et  
er k ö lc s i  s zempo nt ból ag g á ly o s nak  é r zü nk , no h a ezek et  a h u má n s o vi ni s zt a 
et i k a nem í t é li  el. 
AZ U TO LSÓ  EMB ER (THE L A S T  M A N ) P ÉLD Á J A 
Az u t o ls ó ember , ak i  t ú lé li  a vi lá g r ends zer  ö s s zeo mlá s á t , h ar ag já ban el ak ar  
pu s zt í t ani  mag a k ö r ü l mi nden á llat o t  é s  nö vé ny t . E zt  a r o mbo lá s t  g y o r s an, 
fá jdalo mment es en é s  s zi s zt emat i k u s an vé g zi , mi nt  eg y  bö llé r  a vá g óh í do n. E z 
a pu s zt í t á s  a h u má n s o vi ni zmu s  s zer i nt  er k ö lc s i leg  meg eng edh et ő , h i s zen az 
alapelv eg y i k  po nt já t  s em s é r t i , k ö r ny ezet i  alapo n vi s zo nt  r o s s z é s  bű nö s  vi s el-
k edé s nek  t ek i nt h et ő . Azo k  az ember ek , ak i k  elfo g adjá k , h o g y  M r . L as t  M an 
pu s zt í t ó t evé k eny s é g e er k ö lc s i leg  h ely t elen, azo k  i mpli c i t  módo n elfo g adjá k  
azt  i s , h o g y  elvi leg  mag á val a t er mé s zet t el s zemben i s  k ö vet h et  el az ember  
bű nt , fü g g et lenü l at t ól, h o g y  a (ny u g at i ) et i k a t u do má ny a ezzel k apc s o lat ban 
mi t  á llí t . 
AZ U TO LSÓ  EMB ER P ÉLD Á J A AZ U TO LSÓ  EMB EREK  (THE L A S T  PEO P L E) P ÉLD Á J Á V Á  
Á LTALÁ NO SÍ TH ATÓ  
T eg y ü k  fel, h o g y  az ember i s é g  h i r t elen r á é br ed ar r a, h o g y  ő k  jelent i k  az 
ember i s é g  u t o ls ó nemzedé k é t , mer t  pé ldá u l eg y  r adi o ak t í v s u g á r zá s  mi at t  
ni nc s  es é ly ü k  a s zapo r o dá s r a. E z az u t o ls ó ember ek et  a t er mé s zet  mé g  
i nt enzí vebb, mé g  g á t lá s t alanabb k i zs á k má ny o lá s á r a ö s zt ö nzi . F o g y as zt á s u k  
é r dek é ben k i i r t já k  a vado n á llat ai t , leh alá s s zá k  a t eng er ek  h alai t , mi nden 
t er mő fö ldet  i nt enzí v mű velé s  alá  h ely eznek , az ü lt et vé ny ek  é s  a k ő bá ny á s zat  
é r dek é ben az ö s s zes  meg mar adt  er dő t  k i vá g já k , é s  í g y  t o vá bb. E zt  az i nt enzí v 
t evé k eny s é g et  k ü lö nbö ző k é ppen mag y ar á zzá k . P é ldá u l ú g y  g o ndo ljá k , h o g y  
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ez a módja az ü dvö zü lé s nek  vag y  a t ö k é let es edé s nek , mo ndh at já k , h o g y  
„c s ak ”  az é s s zer ű  s zü k s é g let ei k et  elé g í t i k  k i , s ő t  mo ndh at já k  azt  i s , h o g y  az 
u t o ls ó g ener á c i ót  á llandó alk almazá s ban é s  elfo g lalt s á g ban k ell t ar t ani , h o g y  
ne ag g ódjo n t ú l s o k at  a k ö zeledő  pu s zt u lá s  mi at t . S zemben az u t o ls ó 
ember r el az u t o ls ó ember ek  nem dü h bő l vag y  s zór ak o zá s ból pu s zt í t já k  a 
t er mé s zet et , h anem lá t s zólag  jó o k u k  van er r e. A h u má n s o vi ni zmu s  elve 
s zer i nt  az u t o ls ó ember ek  vi s elk edé s e er k ö lc s i  s zempo nt ból elfo g adh at ó, 
k ö r ny ezet et i k ai  s zempo nt ból azo nban nem, mer t  leeg y s zer ű s í t i  a t er mé s zet i  
ö k o s zi s zt é má t , é s  eg y  s i vá r , c s ú ny a é s  deg r adá lt  h ely et  er edmé ny ez. 
AZ U TO LSÓ  EMB ER P ÉLD Á J Á T MÓ D O SÍ TH ATJ U K  Ú GY, H O GY ANNAK  H ELYTELENSÉGE 
NE LEGYEN O LYAN NYI LV Á NV ALÓ  
Az u t o ls ó ember  leg y en eg y  nag y  vá llalk o zó (Th e G reat E nterp reneu r), ak i  
az au t o mat a g y á r ak nak  é s  far mo k nak  a k o mplex u má t  i r á ny í t ja é s  azo n 
do lg o zi k , h o g y  ezek et  k i t er jes s ze. T ö bbek  k ö zö t t  au t ók at  g y á r t , majd eladja 
ő k et  eg y  h ami s  vá s á r lónak , de ah ely et t , h o g y  a fo r g alo mba h ely ezné  ő k et , 
ah o g y  azt  mi  t es s zü k , azo nnal lebo nt ja az au t ók at  é s  az alapany ag o k ból ú jr a 
g y á r t ja ő k et . A nag y  vá llalk o zó ú g y  g o ndo lja, h o g y  nek i  jó o k ai  vannak  er r e a 
t evé k eny s é g r e:  pé ldá u l nö veli  a vi lá g  ö s s zt er mé k é t , javí t ja a t er melé s t , h o g y  
t eljes í t s e a t er vet  vag y  nö veli  a jólé t et . E z a vi s elk edé s  mé g  a P ar et o  
o pt i mali t á s  k ö vet elmé ny é nek  i s  meg felel, mer t  ö s s zh ang ban van az á llandó 
g azdag o dá s  u r alk o dó es zmé jé vel. A vá llalk o zó vi s elk edé s e a ny u g at i  et i k a 
s zempo nt já ból t eljes en meg eng edh et ő , k ö r ny ezet et i k ai  s zempo nt ból vi s zo nt  
nem. Ah o g y  u t o ls ó ember  es et e elvezet et t  bennü nk et  az u t o ls ó ember ek  pé l-
dá já h o z, ú g y  ezt  a pé ldá t  á lt alá no s í t va elju t u nk  eg y  a s ajá t  t á r s adalmu nk h o z 
ment ali t á s á ban é s  g y ak o r lat á ban nag y o n h as o nló i par i  t á r s adalo mh o z.8 
AZ ELTŰ NŐ F AJ O K  (THE V A N I S HI N G  S P EC I ES ) P ÉLD Á J A 
A k é k  bá lna k ö zg azdas á g i  s zempo nt ból ú n. k ever t  jós zá g . A k é k  bá lná t  
azé r t  feny eg et i  a k i pu s zt u lá s , mer t  a benne t alá lh at ó bá lnazs í r  é s  bá lnah ú s  a 
fo g y as zt ók  s zá má r a é r t é k es  (mag á n)jós zá g . A k é k  bá lna vadá s zat a é s  pi ac o -
s í t á s a s em a bá lnavadá s zo k nak ;  s em má s  ember nek  nem o k o z fi zi k ai  k á r t . Az 
eg y  má s i k  k é r dé s , h o g y  a k ö r ny ezet vé dő k et  felh á bo r í t ja a bá lnavadá s zat , bá r  
azt  mé g s em mo ndh at já k , h o g y  ez fi zi k ai lag  zavar ja vag y  k á r o s í t ja ő k et . T eh á t  
a h ag y o má ny o s  ny u g at i  et i k a s zer i nt  a bá lnavadá s zat  er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó 
vi s elk edé s . Ki k ü s zö bö lh et jü k  a vadá s zat  zavar ó as pek t u s á t , h a o ly an es et ek et  
ves s zü k  t ek i nt et be, ah o l az ember  vag y  az á lt ala bet elepí t et t  á llat o k  
meg s emmi s í t i k  vag y  feny eg et i k  az ő s h o no s  fajo k at :  pé ldá u l s o k  au s zt r á li ai  
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pu s zt a-lak ó er s zé ny es t  vag y  az ar ab ny á r s as  ant i lo po t . A lé ny eg  azo nban 
mi ndk é t  es et ben u g y anaz a s zabad pi ac i  mec h ani zmu s o k  nem á llí t já k  le a 
bá lná k  k er es k edelmi  h as zno s í t á s á t , ah o g y  azt  eg y  meg felelő  k ö r ny ezet i  
k ö zg azdas á g t an t enné , eh ely et t  azt  t apas zt alju k , h o g y  ö s s zh ang ban a fo g y as zt ók  
mag á n k er es let é vel a pi ac i  mec h ani zmu s o k  k é r lelh et et lenü l felő r li k  a k é k  
bá lna é s  az ö s s zes  t ö bbi  ves zé ly ezt et et t  faj po pu lá c i ójá t .9  
A fent i  pé ldá k  eg y é r t elmű en mu t at já k , h o g y  a k ö r ny ezet et i k a s o k k al s zi g o -
r ú bban í t é li  meg  az er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó c s elek vé s ek  o s zt á ly á t , mi nt  a 
h u má n s o vi ni zmu s r a é pü lő  ny u g at i  et i k a. D e a k ö r ny ezet vé dő k  nem mennek  
vajo n t ú l mes s zi r e ami k o r  azt  á llí t já k , h o g y  a fent i  pé ldá ban s zer eplő  
ember ek  er k ö lc s i leg  meg eng edh et et lenü l vi s elk ednek ?  S y lvan s zer i nt  nem, 
mer t  ami t  a pé ldá ban s zer eplő  ember ek  t es znek  az r o s s z é s  ezé r t  er k ö lc s i leg  
elfo g adh at at lan. S zer i nt e amenny i ben azo k nak  a t er mé s zet i  né pek nek  a 
k i pu s zt í t á s a vag y  er ő s zak o s  á t t elepí t é s e ak i k  eg y  i par i  fejles zt é s  ú t já ban á llnak  
er k ö lc s i leg  vé dh et et len é s  meg eng edh et et len, ú g y  eh h ez h as o nlóan a meg -
mar adt  k é k  bá lná k nak  é s  má s  fajo k nak  a mag á n pr o fi t é r t  t ö r t é nő  elpu s z-
t í t á s a er k ö lc s i leg  s zi nt é n elfo g adh at at lan. F elmer ü l vi s zo nt  a k é r dé s , h o g y  
h o g y an fo g almazh at ó meg  eg y  o ly an alapelv, amely  eg y r é s zt  ö s s zh ang ban 
van a k ö r ny ezet et i k á val, u g y anak k o r  mé g  k i elé g í t ő  s zabads á g o t  bi zt o s í t  az 
ember ek  s zá má r a?  E z k é t s é g t elenü l nem k ö nny ű  pr o blé ma, mo ndja S y lvan.  
K Ö R NY EZ ETI  B Ű NR Ő L 
T er jedelmi  k o r lá t o k  mi at t  a k ö r ny ezet t el s zembeni  bű n pr o blé má já t  eg y  
pé lda s eg í t s é g é vel s zer et né m é r t elmezni . E g y é r t elmű , h o g y  azo k  az amer i k ai  
k at o ná k , ak i k  meg k í no zt á k  é s  meg alá zt á k  a fo g s á g u k ban lé vő  i r ak i ak at  bű nt  
k ö vet t ek  el. E z a vi s elk edé s  leg alá bb h á r o m k ü lö nbö ző  k r i t é r i u m s zempo nt -
já ból i s  bű nö s  vi s elk edé s nek  t ek i nt h et ő , s  s zá mo s  ember  er k ö lc s i  felfo g á s a 
s zer i nt  ezen a k r i t é r i u mo k  s zer i nt i  vi s elk edé s  nemc s ak  ember t á r s ai nk k al, 
h anem a t er mé s zet t el s zemben i s  elfo g adh at at lan. 
KÍ NZÁ S SZÓ RAK O ZÁ SB Ó L  
„E g y  é r ző  lé ny  k í nzá s a lá t h at ó é lvezet t el”  g y ak o r lat o t  R eg an „k eg y et len-
s é g i  né zet nek ”  h í vja é s  meg emlí t i , h o g y  a k eg y et lens é g  nemc s ak  ember t á r -
s ai nk k al, h anem az á llat o k k al s zemben i s  elfo g adh at at lan.10  Az á llat o k k al 
s zembeni  k eg y et lens é g i  é r vet  elő s zö r  L o c k e fo g almazt a meg :  „E g y  do lg o t  
nag y o n g y ak r an meg fi g y elt em a g y er ek ek né l:  h a bá r mi ly en s zeg é ny  t er emt -
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mé ny  a bi r t o k u k ba ju t , h ajlamo s ak  r á , h o g y  r o s s zu l bá njanak  vele:  g y ak r an 
k í no zzá k  az á llat o k at , é s  nag y o n du r vá n bá nnak  a k i s madar ak k al, a 
pi llang ók k al, é s  má s  h as o nló s zeg é ny  á llat o k k al, mely ek  a k ezü k  ü g y é be 
k er ü lnek , é s  mi ndezt  lá t h at ó é lvezet t el t es zi k .” 11  
S o k  fi lo zófu s , k ö zt ü k  Aq u i nói  T amá s  é s  I mmanu el Kant , o s zt ja azt  a 
né zet et , h o g y  azo k  az ember ek , ak i k  k eg y et lenü l bá nnak  az á llat o k k al, i dő vel 
h ajlamo s ak  les znek  az ember ek k el i s  h as o nlóan bá nni . Kant  s zer i nt  eg y  
k u t y á val s zembeni  k eg y et lenk edé s  o ly an i r á ny ban fejles zt h et i  eg y  ember  
s zemé ly i s é g é t , h o g y  az i llet ő  é r zé k et lenné  vá li k  az ember i  s zenvedé s s el 
s zemben.12 Azo k  az ember ek , ak i k  á llat o k at  k í no znak , bi zt o s , vag y  leg alá bbi s  
nag y o n valós zí nű , h o g y  k é s ő bb ember ek et  i s  fo g nak . Az á llat o k k al való 
k eg y et lenk edé s  t eh á t  nem ö nmag á é r t , h anem a valós zí nű  h u má n k ö vet k ez-
mé ny ek  mi at t  k ell elí t é lni , mo ndjá k  a fent i  s zer ző k .13 
A t apas zt alat  azt  mu t at ja, h o g y  az ember ek  a k eg y et lens é g  mi nden fo r má já t  
er k ö lc s i leg  felh á bo r í t ónak  t ar t já k  mé g  azo k at  i s , amely ek  nem ember ek et , 
h anem á llat o k at  é r i nt enek . G o ndo lju nk  pé ldá u l azo k r a a mag y ar  bi zt o ns á g i  
ő r ö k r e, ak i k  pu s zt a s zór ak o zá s ból meg k í no zt ak  eg y  k u t y á t  (mi nt  i s mer et es  
eg y  t er epjá r ó u t á n k ö t ve vo ns zo lt á k ). E z a vi s elk edé s  element á r i s  mé r t é k ű  
felh á bo r o dá s t  vá lt o t t  k i  a lak o s s á g ban, s  az es et et  k ö vet ő en r ek o r d s zá mú  
alá í r á s  g y ű lt  ö s s ze eg y  á llat vé dő  t ö r vé ny t  s zo r g almazó pet í c i ón, i llet ve meg s zü -
let et t  eg y  ú j á llat vé delmi  t ö r vé ny  i s  M ag y ar o r s zá g o n. T eh á t  az ember ek  er -
k ö lc s i  felfo g á s á nak  az á t alak u lá s a k i k é ny s zer í t et t  eg y  ú j jo g i  s zabá ly o zá s t  i s . 
Azaz ezu t á n az á llat k í nzá s  nem c s ak  er k ö lc s i , h anem jo g i  é r t elemben i s  bű n. 
KÖ RNYEZETP U SZTÍ TÁ S H ASZO NSZERZÉSB ŐL 
N emc s ak  ’ eg y  é r ző  lé ny  k í nzá s a lá t h at ó é lvezet t el’  t í pu s ú  vi s elk edé s , h anem 
mi nden o ly an (s zi nt é n c s ak  par c i á li s  é r dek ek  á lt al mo t i vá lt ) c s elek vé s , amely  
valami ly en mé r t é k ben ezzel analóg  s zi nt é n er k ö lc s i  felh á bo r o dá s t  vá lt h at  k i . 
Az amer i k ai  k ö r ny ezet fi lo zófu s , H o lmes  R o ls t o n I I I  (1 9 7 5) pé ldá u l a 
k ö vet k ező  es et et  emlí t i :  „V annak  bi zo ny o s  r i t k a lepk efajo k , mely ek  az afr i k ai  
fü ves  t er ü let ek en k ü lö ná lló do mbo k o n fo r du lnak  elő . Ko r á bban 
lelk i i s mer et len g y ű jt ő k  ö s s zes zedt ek  né h á ny  s zá zat  k ö zü lü k  é s  azt á n k i é g et -
t é k  a do mbo k at , h o g y  elpu s zt í t s á k  ezek et  a fajo k at , é s  ezzel felh ajt s á k  g y ű jt e-
mé ny ei k  á r á t . M eg g y ő ző dé s em s zer i nt  er k ö lc s ö s en ezt  nem t eh et t é k  meg .”  14 
N y i lvá nvalóan i t t  nem a k eg y et lens é g  jelent i  a mo t i vá c i ót , h anem a 
h as zo ns zer zé s . V ag y i s , ah o g y  er k ö lc s i leg  elu t as í t ju k  az eg y é ni  é r dek é r vé ny e-
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s í t é s  o ly an fo r má i t , amely  má s  ember ek  s é r elme (vag y  elpu s zt í t á s a) r é vé n 
k ö vet k ezi k  be, ú g y  eg y r e t ö bben g o ndo ljá k  ú g y  (felt é ve, h o g y  ni nc s enek  
eg y é b, er k ö lc s i leg  é r t é k elh et ő  s zempo nt o k ), h o g y  h ely t elen „eg y  é r ző  lé ny  
elpu s zt í t á s a h as zo ns zer zé s  c é ljá ból” . 
K Í NZÁ S/P U SZTÍ TÁ S V ALAMI LYEN Ö NMAGÁ B AN ELF O GAD H ATÓ  C ÉL ÉRD EK ÉB EN 
 R o ls t o n eg y  má s i k  pé ldá ja i s  i g en t anu ls á g o s :  „É n mag am meg t ag adt am 
az els zór t an elő fo r du ló r i t k a pá fr á ny o k  g y ű jt é s é t  T ennes s ee-ben, é s  nem 
eg y s zer ű en azé r t  h ag y t am bé k é n azo k at , h o g y  má s o k  i s  g y ö ny ö r k ö dh es s enek  
bennü k ;  er k ö lc s i  meg g y ő ző dé s em mi at t  nem vo lt am h ajlandó ves zé ly ezt et ni  
eg y  fajt .” 1 5  E bben az es et ben eg y r é s zt  nem é r ző  lé ny ek , h anem c s ak  é lő lé ny ek  
pu s zt í t á s á r ól van s zó, má s r é s zt  a pu s zt í t á s  az eg y edek en k er es zt ü l eg y  
mag as abb bi o lóg i ai  eg y s é g , eg y  faj lé t é t  i s  feny eg et i . A s zö veg  azt  s u g allja, h o g y  
nem ö nmag á ban az eg y edi  pá fr á ny o k  g y ű jt é s e (t u do má ny o s  c é lból t ö r t é nő  
elpu s zt í t á s a) a pr o blé ma, h anem az, h o g y  ez a t evé k eny s é g  a faj 
fennmar adá s á t  feny eg et i . 
E  pé lda s zer i nt  eg y  faj lé t é nek  a ves zé ly ezt et é s e ö nmag á ban nag y o bb 
er k ö lc s i  s ú lly al es i k  lat ba – leg alá bbi s  R o ls t o n é s  a k ö r ny ezet vé dő k  s zá má r a 
– mi nt  a t u do má ny o s  i s mer et s zer zé s  s zempo nt ja. E  pé ldá k  azt  s u g alljá k , 
h o g y  nemc s ak  az ember t á r s ai nk k al s zembeni  k eg y et lens é g et , h anem az 
é r ző lé ny ek k el s zembeni  k eg y et lens é g et  i s  elí t é ljü k , s ő t  nemc s ak  az á llat o k k al 
s zembeni  k eg y et lens é g et , h anem á lt alá ban az é lő lé ny ek et , s  k ü lö nö s en a 
fajo k at , ö k o s zi s zt é má k at  k á r o s í t ó ember i  vi s elk edé s t  i s  elí t é ljü k , k i vé ve h a e 
vi s elk edé s  mellet t  ni nc s  valami ly en er k ö lc s i leg  i s  eli s mer h et ő  é r v. E bben az 
es et ben eg y  er k ö lc s i  k o nfli k t u s s al á llu nk  s zemben, ah o l az eg y i k  o ldalo n eg y  
(i ndi vi du á li s  vag y  k o llek t í v jelleg ű ) t er mé s zet i  ent i t á s  é r dek e, mí g  a má s i k  
o ldalo n valami ly en er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó ember i  é r dek  á ll. (A bi o et i k á ban 
g y ak r an k er ü lü nk  s zembe i ly en é r dek  é s  é r t é k k o nfli k t u s s al pé ldá u l az 
abo r t u s z vag y  az eu t aná zi a es et é ben.) F elt eh et ő en az ember ek  t ö bbs é g e 
ellenzi  a t er mé s zet  ö nc é lú  pu s zt í t á s á t , s ő t  a c s ak  par c i á li s  ember i  c é lo k ból 
(pl. h as zo ns zer zé s , vag y  h allg at ók  i s mer et bő ví t é s e) t ö r t é nő  t er mé s zet -
pu s zt í t á s t  i s . A k ö zvé lemé ny  jelent ő s  r é s ze vi s zo nt  nem ellenzi  a t er mé s zet i  
k ö r ny ezet  pu s zt í t á s á t , h a ennek  s o r á n valami ly en k o llek t í v vag y  u ni ver zá li s  
ember i  é r dek  é r vé ny es ü l. Kö r ny ezet fi lo zófi a s zer i nt  azo nban mé g  ez az at t i t ű d 
s em elé g s é g es  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet  meg vé dé s é h ez.  
D e t é r jü nk  vi s s za a meg k í nzo t t  I r ak i ak  pé ldá já h o z. Az i r ak i  fo g ly o k , é s  
á lt alá ban az ember ek  k í nzá s a, ak k o r  i s  pr o blemat i k u s nak  t ű ni k , h a er r e eg y é b-
k é nt  ö nmag á ban elfo g adh at ó c é l é r dek é ben k er ü l s o r , pé ldá u l h í r s zer zé s i  
é r dek bő l. Az ember i  jo g o k  es zmé je, amely r e a ny u g at i  k u lt ú r a é pü l eg y é r t el-
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mű en é s  mi nden k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  (h a t et s zi k  k at eg o r i k u s  módo n) 
elu t as í t ja az ember ek  k í nzá s á t  mé g  ak k o r  i s , h a a k í nzá s  mellet t  eg y é bk é nt  
ö nmag á ban fo nt o s  é r dek ek  (vag y  é r t é k ek ) s zólnak . Az ember ek  k í nzá s á nak  
u ni ver zá li s  t i lalma, t eh á t  eg y é r t elmű en elr endezi  az ezzel k apc s o lat o s  é r dek - é s  
é r t é k -k o nfli k t u s o k at .  
E nnek  analóg i á já r a felt eh et ő  a k é r dé s , h o g y  a t er mé s zet i  ent i t á s o k  r endel-
k eznek -e h as o nló jelleg ű  u ni ver zá li s  vé det t s é g g el?  S ajno s  azt  k ell mo ndani , 
h o g y  á lt alá ban nem, bá r  bi zo ny o s  s pec i á li s  k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  pl. a 
t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek  es et é ben a t er mé s zet vé delem els ő bbs é g et  é lvez 
az ember i  é r dek ek k el s zemben. I ly en t er mé s zet vé delmi  t er ü let  van a M ec s ek -
ben, ah o l a Z eng ő  nevű  h eg y c s ú c s  i s  t alá lh at ó. A Z eng ő r e t er vezet t  lo k á t o r  
t elepí t é s e í g y  k é t  s zempo nt ból i s  r endk í vü l felh á bo r í t o t t a a k ö r ny ezet -
vé dő k et . E g y r é s zt  ny i lvá nvalóan nem vé let lenü l mi nő s í t et t é k  t er mé s zet -
vé delmi  t er ü let t é  a Z eng ő t , t ö bbek  k ö zö t t  i t t  é s  c s ak  i t t  é l a bá ná t i  bazs ar ózs a 
nevű  endemi k u s  faj. M á s r é s zt  h a elfo g adju k , h o g y  eg y  t er mé s zet vé delmi  
t er ü let en (leg alá bb ezek en a „lak at lan”  t er ü let ek en) a t er mé s zet  é r dek ei  
els ő bbs é g et  é lveznek  a h u má n é r dek ek k el s zemben, ak k o r  i lli k  a s ajá t  
k o r á bbi  a meg á llapo dá s u nk at  bet ar t ani . Az ny i lvá nvalóan nem já r h at ó ú t , 
h o g y  bá r  né vleg es en k i jelö lü nk  t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek et , de g y ak o r lat i -
lag  ezek en a t er ü let ek en i s  a k ü lö nbö ző  h u má n (pl. g azdas á g i  vag y  k at o nai ) 
é r dek ek  els ő bbs é g et  k apnak  a t er mé s zet t el s zemben.  
M a má r  a k ö zvé lemé ny  az ember  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g é nek  t ek i nt i  a 
t er mé s zet vé delmet , amely et  leg alá bb a t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek  es et é ben 
felt é t lenü l é r vé ny es í t eni  ak ar . E zt  az er k ö lc s i  k ö zvé lek edé s t , h a t et s zi k  
mo r á li s  t ö r vé ny t  s é r t et t e meg , t eh á t  er k ö lc s i  é r t elemben bű nt  k ö vet et t  el a 
h o nvé delmi  mi ni s zt é r i u m, ami k o r  h o zzá fo g o t t  a lo k á t o r  t elepí t é s é h ez a 
Z eng ő n. Az, h o g y  a Z eng ő  vé delme mellet t  a k o r má ny  é s  az ellenzé k  
pr o mi nens  k é pvi s elő i  eg y ar á nt  k i á llt ak  s zi nt é n azt  mu t at ja, h o g y  i t t  nem a 
s zo k á s o s  h at alo m-ellenzé k  s zembená llá s á nak  a lo g i k á ja é r vé ny es ü l, h anem 
eg y  mé ly ebb er k ö lc s i  meg fo nt o lá s .  
T er mé s zet es en s zi g o r ú an jo g po zi t i vi s t a é r t elemben a h o nvé delmi  t á r c a 
nem k ö vet et t  el bű nt , h i s zen az o per at í v lé pé s ek  elő t t  meg s zü nt et t e a t er ü let  
t er mé s zet vé delmi  s t á t u s zá t . Azo nban az Ant i g o né  ót a k ö zi s mer t  er k ö lc s fi lo -
zófi ai  k ö zh ely , h o g y  a jo g  nem „meh et  s zembe”  az er k ö lc c s el. Az ember ek  
eg y r e i nk á bb azt  vá r já k  el a vé g r eh ajt ó h at alo mt ól, h o g y  er ő s í t s e, s  nem azt , 
h o g y  k ü lö nbö ző  jo g i  t r ü k k ö k k el c s ö k k ent s e a t er mé s zet vé delem leh et ő s é g et . A 
k ö r ny ezet vé dő k  azo nban nem elé g s zenek  meg  azzal, h o g y  a t er mé s zet et  c s ak  
k i s ebb fo lt o k ban vé djü k , h anem a t er mé s zet pu s zt í t á s t  mi ndenü t t  é s  mi nden 
k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  mé r s é k elni  é s  k o r lá t o zni  ak ar já k .  
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V é g ü l az i r ak i  es et  h ar madi k  é r t elmezé s i  leh et ő s é g e s zer i nt  a meg k í nzo t t  
é s  meg alá zo t t  i r ak i ak  f og l y ok, ak i k nek  a jólé t e é s  s o r s a s zi nt e t eljes  mé r t é k -
ben az ő k et  ő r ző  amer i k ai ak t ól fü g g . E z az i nt er pr et á c i ó azt  h ang s ú ly o zza, 
h o g y  a h at almu nk ban levő  vag y  az u r almu nk  alat t  á lló ember ek nek  o k o zo t t  
fá jdalo m vag y  h á t r á ny  bű nnek  t ek i nt h et ő . E nnek  analóg i á já r a a t er mé s zet i  
k ö r ny ezet t el k apc s o lat ban a k ö vet k ező  k é r dé s t  fo g almazh at ju k  meg :  bű nnek 
tekinth ető -e h a a h atal mu nkban l evő  természeti entitá sokban ká rt okozu nk?   
R é g en a t er mé s zet  nem á llt  az u r almu nk  alat t , ezé r t  a r é g i ek  eg y á lt alá n 
nem vo lt ak  felelő s ek  a t ő lü k  fü g g et len t er mé s zet  s o r s á é r t . ” E g y et len k o r á bbi  
et i k á nak  s em k ellet t  fi g y elembe venni e az ember i  é let  g lo bá li s  felt é t elé t , a 
t á vo li  jö vő t , s ő t  az ember i  nem pu s zt a fennmar adá s á t .” 16 – mo ndja H ans  
J o nas . A mo der n t ec h ni k a k i alak u lá s á val azo nban a t er mé s zet  felet t i  h at al-
mu nk  jelent ő s  mé r t é k ben meg nö vek edet t . „M eg s zű nt  u g y ani s  a h at á r  á llam 
( p ol isz) é s  a t er mé s zet  k ö zö t t :  az ember  vá r o s a, amely  valah a enk lá vé  vo lt  a 
nem ember i  vi lá g ban, k i t er jes zk edi k  a fö ldi  t er mé s zet  eg é s zé r e, é s  bi t o r o lja a 
h ely é t . E lt ű nt  a k ü lö nbs é g  a mes t er s é g es  é s  a t er mé s zet es  k ö zö t t , a t er mé -
s zet es t  elny elt e a mes t er s é g es  s zfé r á ja é s  u g y anak k o r  a t o t á li s  ar t efak t u m, az 
ember  vi lá g g á  let t  mű vei , amely ek  eg y ar á nt  h at nak  r á  é s  á lt ala, ú jfajt a 
„t er mé s zet et ”  h o znak  lé t r e, vag y i s  eg y  ö ná lló di nami k u s  s zü k s é g s zer ű s é g et , 
amely  az ember i  s zabads á g o t  eg é s zen ú j é r t elemmel s zembes í t i .” 17  
H at á s u nk  é s  befo ly á s u nk  nö vek edé s é bő l fak ad, h o g y  a r é g i  felt é t elek  má r  
nem é r vé ny es ek , vag y i s  meg vá lt o zo t t  az ember i  c s elek vé s  jelleg e. M i vel 
mi nden et i k a az ember i  c s elek vé s h ez k apc s o lódi k , ezé r t  az et i k a t er ü let é n i s  
vá lt o zá s o k r a van s zü k s é g . Az ember i  c s elek mé ny ek  mi nő s é g i leg  ú j t er mé -
s zet e az et i k ai  s zá má r a, ú j di menzi ók at  k ell h o g y  ny i s s o n, o ly ano k at , ame-
ly ek k el a h ag y o má ny o s  et i k a k á no nja nem s zá mo lt . T ek i nt ve, h o g y  a t er mé -
s zet  ma má r  t eljes  mé r t é k ben a h at almu nk ban á ll, ez elk er ü lh et et lenü l vezet  
az ember  felelő s s é g é h ez mag á val a t er mé s zet t el s zemben.  
A fent i ek  t eh á t  ar r a u t alnak , h o g y  eg y  o ly an ú j et i k á r a lenne s zü k s é g  – 
eg y r e t ö bb ember  er k ö lc s i  é r zé k é vel ö s s zh ang ban – amely  ö nmag á ban a 
t er mé s zet  pu s zt í t á s á t  r o s s znak , er k ö lc s i leg  elfo g adh at at lan vi s elk edé s nek  
mi nő s í t i . H a ez az á llá s po nt  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  s zer ves  r é s zé vé  vá lna, h a 
ez a né zet  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban eg y  er k ö lc s i  é s  et i k ai  t ö r vé ny é  vá lna, 
ak k o r  é s  c s ak  ak k o r  bes zé lh et ü nk  ar r ól, h o g y  mag á val a t er mé s zet t el 
s zemben i s  leh et  bű nt  elk ö vet ni ;  é s  c s ak  ebben az es et ben leh et  r emé ny ü nk  
ar r a, h o g y  o t t h o nu nk at , az é lő  F ö ldet  ö nmag á é r t  (s  per s ze az u no k á i nk  
k edvé é r t ) jelenleg i  á llapo t á ban meg ő r i zzü k .  
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